









































































指 数 方 法 脂肪率 体重 BMⅠ肥満度
体脂肪率 タニタTBF-102 1.000




表2 肥満の有無と性別 ･検査項目別異常率 (%)
肥満指数 体脂肪率 BMⅠ 肥満度
性 別 男 女 輿 女 男 女
正常範囲 25%未満 30%未満 25未満 24未満 20%未満
肥満者率 73人(31.1%) 56(41.5) 53(22.4) 35(25.9) 27(20.0) 56(41.5)
検査項目(正常範囲) 正常/月巴満 正常/肥満 正常/肥満 正常ノ肥満 正常ノ肥満 正常ノ肥満
ALP (230未満) 31.7/34.2 15.2/10.7 32.6/32.1 12.0/17,1 33.0/29.7 12.9/18.5
UA (男7.6未満) 3.7′11.0 0.0/1.8 4.3′11.3 0.0/2.9 4.5/13.5 0.0/3.7
(女6.1未満) 鞘 - -
BD(収)(140未満) 18.3/24.7 6.3/12.5 18.5/26.4 6.0/17.1 19.0/27.0 6.5/18.5
BD(紘)(90未満) 13.4/l.0 1.3/3.6 12.0/15,1 2.0/2.9 12.5/13.5 1.9/3.7
RBC (男400万未満) 0.6/0.0 2.5/0.0 0.5/0.0 2.0/0.0 0,5/0.0 i.9/0.0
(女350万未満) - - -
Hb (男13.0未満) 1.2/1.4 15.2/10.7 1.6/0.0 13.0/14.3 1.5/0.0 14.8/7.4
(女11.5未満) - -
SCOT (40以下) 7.3/5.5 1.3/3.5 7.1/5.7 3.0/0.0 7.0/5.4 2.8/0.0
SGPT (35未満) 6.7/12.3※凝 2.5/3.6 7.6/26.4鼓※ 4.0/0.0 8.5/29.7¥※ 3.7/0.0
γGTP(45未満) 5.6/54.8XX 5.1/0.0 31.0/47.2汰 4.0/0.0 31.0/54.1 3.7/0.0
Tch (20未満) 13.4/30.1 8.9/23.2 14.1/34.0 7.0/37.1 -15.0/37.8 9.3/37.0
港 ※ ## ※※ 苛戦 XX





正 常 群 肥 満 群 正 常 群 肥 満 群
UA20才～ 0/19(0.0) 1/7(14.3) 0/17(0.0) 0/5(0.0)
30才～ 0/28(0.0) 1/10(10.0) 0/21(0.0) 1/12(8.3)
40才- 4/76(5.3) 3/41(7.3) 0/30(0.0) 0/18(0.0)
50才～ 2/41(4.9) 3/15(20.0) 0/ll(0.0) 0/21(0.0)
SGPT20才～ 1/19(5.3) 2/7(2.6) 1/17(5.9) 0/5(0.0)
30才～ 2/28(7.1) 3/10(30.0) 1/21(4.8) 0/12(0.0)
40才- 7/76(9.2) 10/41(24.4)## 0/30(0.0) 0/18(0.0)
50才- 1/41(2.4) 2/15(13.3) 0/ll(0.0) 2/21(9.5)
γGTP20才～ 0/19(0.0) 2/7(28.6) 2/17(ll.8) 0/5(0.0)
Sot- 6/28(21.4) 6/10(60.0)莱 0/21(0.0) 0/12(0.0)
40才～ 27/76(35.5) 22/41(53.7).′ 2/30(6.7) 0/18(0.0)
50才- 9/41(22.0) 10/15(66.7)東栄 0/ll(0.0) 0/21(0.0)
Tch20オー 1/19(5.3) 1/7(14.3) 0/17(0.0) 0/5(0.0)
30才- 7/28(25.0) 3/10(30.0) 0/21(0.0) 0/12(0.0)
40才～ ll/76(14.5) 12/41(29.3)/ 2/30(6,7) 5/18(27.8)_′
※※ P<0.01 ※ P<0.05 /P<0.1
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yGTP and TG compared to the control group. Furthermore this tendency was found to be more
significant among male workers than female ones.
Key words: percentage body fat, bioelectorical impedance, BMI, periodic health examination
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